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本ツールは Excel for Office365（Excel 2019互
換）で開発した．図 2にアンケート作成支援ツール






























rTypeId と rStatement は，セル参照を扱う Range
オブジェクト型である． 
Set rTypeId = [QTYPEID] 





typeId = rTypeId.Offset(i, 0) 
図 2 アンケート作成支援ツールの編集画面 









ラジオボタン式 Radio buttons 
ドロップダウン式 Dropdown choices 
複数選択 チェックボックス Check boxes 
二者 
択一 
Yes/No はい・いいえ Yes/no 
入力 
数値 数値形式 Numeric 
年月日 日付 DAte box 
自由 
記述 
1行 短文回答 Text box 
複数行 長文回答 Essay box 
段階評価 選択尺度（尺度 1..5） Scale 
ラベル ラベル Labels 
ページ区切り ページ区切り Page breaks 




















statement = rStatement.Offset(i, 0) 






































図 4 mbzファイルの構造 図 3 アンケートデータの構造 





ou tcom es.xm l





m odu le .xm l






< ?xm l version= "1.0" encoding= "UTF-8"?>
< activity>
< questionnaire>
< name> アンケート 名< /name>









< name> 質問名< /name>
< type_ id> 質問タイプ< /type_ id>
< length> パラメ タ １ < /length>
< precise> パラメ タ ２ < /precise>
< position> 位置< /position>
< content> 質問文< /content>



















存される moodle_backup.xml をはじめ，第 2階層の
フォルダ内に保存される questionnaire.xmlおよび
module.xmlである．questionnaire.xml は図 3 のデ
ータ構造に示したようなアンケート内容に関する
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